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The Netherlands in 
global corruption  
Siti Malikah Marlou Feer, M.A. 
Global corruption index 2015 
• 68 % of countries worldwide serious 
corruption problem; 6 billion people 
The top 10 least corrupt countries 
1) Denmark  
2) Finland  
3) Sweden  
4) New Zealand  
5) Netherlands  
5) Norway  
7) Switzerland  
8) Singapore  
9) Canada  
10) Germany  
10) Luxembourg  
10) United Kingdom 
Scores related to operation inside the national borders Source: Transparency International 
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The 2015 Corruption Perceptions Index clearly 
shows that corruption remains a blight around 
the world. But 2015 was also a year when people 
again took to the streets to protest corruption. 
People across the globe sent a strong signal to 
those in power: it is time to tackle grand 
corruption 
José Ugaz 
Chair, Transparency International 
2015 showed that if people working together they are able to succeed in fighting 
corruption  
Bribe Payers Index 
• The Bribe Payers Index ranks the world’s 
wealthiest and most  economically influential 
countries according to the likelihood of their firms 
to bribe  abroad. 
• Scores range from 0 to 10, indicating the 
likelihood of firms headquartered in 
these  countries to bribe when operating abroad. 
 
The higher the score for the country, the  lower 
the likelihood of companies from this country to 
engage in bribery when doing  business abroad. 
 
  
Source: Transparency International 
 
2011 
 
Netherlands 
 
Rank: 1/28 Score: 8.8 / 
10 
 
Indonesia 
 
Rank: 25/28 Score: 7.1/10 
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Control of Corruption 
• Reflects perceptions of the extend to which public power is exercised 
for private gain. This includes both insignificant and grand forms of 
corruption, as well as “capture” of the state by elites and private 
interests. 
• Scores: point estimates from -2,5- 2.5. Higher values correspond to 
better governance outcomes. 
 
Netherlands (2010) Percentile rank: 98% Score: 2.145306346 
Indonesia (2010)  Percentile rank: 27% Score: -0.727325839 
 
Source: World Bank 
Global Corruption Barometer 2010/11 
• 2% reported paying a bribe in 2010 
• % of people who feel their 
government’s efforts to fight 
corruption are: 
    43% Ineffective / 57% Effective 
• % of people who feel that from 2007-
2010 the level of corruption in the NL 
has: 
  51% increased / 43% stayed the    same / 
6% decreased 
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Initiatives anti-corruption 
Restrain corruption is only feasible when representatives of governments, 
business and civil society work together and agree on a set of standards and 
procedures they all support. Fight against corruption is a step-by-step, 
project-by-project' process. A non-confrontational approach is necessary to 
get all the relevant parties around the table. 
• Awareness raising, to stir the collective consciousness; 
• Information management; 
• Monitoring the public and private sectors; 
• Campaigning for anti-corruption legislation; and 
• Project work. 
Developments related to corruption in Netherlands 
• Protection of Whistleblowers 
• 4th Money Laundry Directive 
The aim is to prevent the use of the financial system for money 
laundering or terrorist financing. 
Estimates are that in the Netherlands alone more than 16 billion 
is laundered annually. 
• Integral Vision government on preventing and combating 
corruption by ministries of Security and Justice and of Internal 
Affairs and Kingdom Relations 
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• “As the developed countries have real power in global political arena, 
who can control corruption except them. Here is the dilemma �in 
order to stop corruption we need powerful actors, who are able to 
control it. But the only powerful actors in global arena are themselves 
the main source of corruption.” (Abdurashid Solijonov) 
• Right to live in peace, without corruption. However, we all have the 
duty of nurturing anti-corruption. Collective responsibility to put it 
into practice, in concrete actions. Mindset 
• Education:  
– Transparency, because open and honest persons would be likely to be 
trusted; 
– Patient in helping people generating their own solutions to disputes; 
– Showing high credibility in the subject matters being discussed; 
– Ability to listen to people and understand the problem; 
– Quality of impartiality: not taking sides 
What If There Is No Corruption??? 
• “To accomplish great things, we must not only act, but 
also dream; not only plan, but also believe.” – Anatole 
France 
